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ABSTRACT 
This research attempt to investigate the impact of corporate social 
responsibility (CSR) on employee performance and employee cost. Independent 
variable used in this study is CSR measured by GRI index. Dependent variable used 
in this study are employee performance measured by comparing sales with total 
number of employees and employee cost performance measured by comparing 
employee benefits expense with total number of employees. This study also uses 
size, ROA, Leverage, R&D intensity, Advertising intensity, and labour intensity as 
control variables. 
The population of this study is a manufacturing company listed on the 
Indonesian Stock Exchange (IDX) from 2013 to 2015. Data selection method used 
in this research is purposive sampling method. Total samples used in this study is 
199 companies. The data were analysed with the classical assumption and 
hypothesis testing regression method using SPSS version 23. 
The result of this study indicates a positive and significant relation between 
CSR and employee performance. There is also a positive and significant relation 
between CSR and employee cost.  
 
Key words : Corporate Social Responsibility, Employee Performance, Employee 
Cost, Size, ROA, Leverage, R&D intensity, Advertising intensity, and 
Labour intensity 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap kinerja karyawan dan biaya karyawan. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSR yang diukur dengan 
indeks GRI. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja karyawan yang 
diukur dengan membandingkan penjualan dengan jumlah karyawan, dan biaya 
karyawan yang diukur dengan membandingkan beban imbalan kerja dengan jumlah 
karyawan. Penelitian ini juga menggunakan Ukuran Perusahaan, ROA, Leverage, 
intensitas Pengembangan dan penelitian, intensitas Iklan, dan intensitas Karyawan 
sebagai variabel kontrol. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Metode pemilihan 
data yang digunakan dalam penelitian in adalah metode purposive sampling. Total 
sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 199 perusahaan. 
Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan 
metode regresi dengan menggunakan SPSS versi 23. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signfikan antara CSR dengan kinerja karyawan. CSR juga memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap biaya karyawan.  
 
Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Kinerja Karyawan, Biaya Karyawan, 
Ukuran   Perusahaan, ROA, Leverage, intensitas Pengembangan dan 
penelitian, intensitas Iklan, dan intensitas Karyawan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Bab pertama berisikan pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar 
belakang dilakukannya penelitian yang membahas pengaruh tanggung jawab sosial 
dan lingkungan korporasi  (Corporate Social Responsibility) terhadap kinerja dan 
biaya karyawan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini akan dijelaskan lebih 
lanjut pada sub bab 1.1. Sub bagian selanjutnya akan membahas tentang rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian. 
Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan, masing-masing akan dijelaskan pada sub bab 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5. 
1.1. Latar Belakang 
Menurut European Commission (2002) corporate social responsibility 
adalah sebuah program yang menggabungkan kepedulian sosial dan kepedulian 
lingkungan kepada aktivitas operasi bisnis sebuah perusahaan dan juga interaksinya 
terhadap para pemangku kepentingan. Corporate social responsibility telah 
menjadi konsep penting dan memperoleh banyak perhatian dalam penelitian 
akademik selama beberapa dekade terakhir (Rasche et al., 2013). Hal ini juga 
menjadi semakin populer di kalangan perusahaan (Ali et al, 2010).  
Penelitian sebelumnya telah berfokus pada hubungan antara corporate 
social responsibility dan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang terlibat 
dalam kegiatan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan kinerja keuangan, 
namun belum banyak penelitian yang berfokus pada dampak corporate social 
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responsibility terhadap stakeholder. Untuk mengisi kesenjangan tersebut maka 
penelitian ini difokuskan pada dampak dari corporate social responsibility terhadap 
karyawan, kelompok penting dari stakeholder. Karyawan adalah salah satu 
kelompok stakeholder utama yang menuntut corporate social responsibility 
(McWilliams et al, 2001). Karyawan memainkan peran penting dalam keberhasilan 
bisnis dan persepsi mereka tentang kegiatan corporate social responsibility dari 
masing-masing organisasi dapat berdampak pada sikap dan perilaku mereka 
(Peterson, 2004; Rupp et al, 2006). Menurut Gallup (2004) karyawan merupakan 
salah satu komponen yang paling penting dalam operasional bisnis korporasi. 
Sebagai stakeholder dari sebuah korporasi, karyawan diwajibkan untuk memahami 
secara eksplisit visi dan misi serta strategi perusahaan. Karyawan yang memiliki 
keterikatan dengan perusahaan dimana dia bekerja dengan penuh semangat dan 
merasakan hubungan yang mendalam dengan perusahaan. Memahami hubungan 
antara corporate social responsibility dan karyawan adalah hal yang penting karena 
keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada karyawannya (Li Sun dan 
T. Robert Yu, 2015). 
Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti dampak corporate social 
responsibility pada stakeholder, seperti pelanggan dan karyawan. Luo dan 
Bhattacharya (2006) menemukan bahwa kegiatan corporate social responsibility 
meningkatkan kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan juga memainkan 
peran penting dalam hubungan antara corporate social responsibility dan nilai pasar 
perusahaan. Edmans (2011) menemukan bahwa kegiatan corporate social 
responsibility dapat meningkatkan komitmen dan kepuasan karyawan. Peterson 
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(2004) menyatakan hasil survei yang telah dilakukannya terhadap 278 bisnis 
profesional dan menemukan bahwa corporate social responsibility berhubungan 
positif dengan komitmen karyawan. Tingkat komitmen karyawan menurun dengan 
cepat setelah mereka menyadari bahwa perusahaan tempat mereka bekerja hanya 
berfokus pada mengejar profitabilitas yang lebih besar namun tidak mengikuti 
ketentuan etika dan hukum yang berlaku (Koh dan Boo, 2001). Porter dan Kramer 
(2006) menyebutkan bahwa corporate social responsibility dapat meningkatkan 
komitmen dari karyawan dan semangat mereka terhadap perusahaan. Hal ini dapat 
ditunjukan dengan karyawan yang bekerja lebih giat di perusahaan yang 
melaksanakan program corporate social responsibility. 
Sebuah program bisnis perusahaan yang berbentuk corporate social 
responsibility dapat meningkatkan komitmen dan semangat karyawan tersebut. 
Karyawan dengan komitmen tinggi dapat menstimulasi perilaku kerja yang positif 
dan dapat menyebabkan peningkatan produktivitas karyawan. Makadari itu sebuah 
perusahaan yang dapat melaksanakan tanggungjawabnya kepada para pemangku 
kepentingan dan terlibat aktif dalam kegiatan corporate social responsibility akan 
menarik karyawan untuk bekerja lebih efektif dan efesien.( Porter dan Kramer, 
2006 ) 
Roberts dan Dowling (2002), menyatakan bahwa perusahaan dengan 
reputasi yang bagus dapat menghasilkan biaya gaji karyawan yang lebih rendah. 
Karena perusahaan yang aktif dalam program corporate social responsibility 
terlihat lebih menarik bagi karyawan, sehingga mereka bersedia untuk menerima 
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gaji yang lebih rendah. Karyawan tersebut memiliki gagasan bahwa kepuasan 
dalam bekerja lebih penting daripada kekayaan pribadi karyawan tersebut. 
Disisi lain perusahaan yang peduli terhadap program corporate social 
responsibility mungkin saja menggaji karyawannya lebih tinggi karena perusahaan 
tersebut peduli dengan stakeholdernya, ditambah lagi dengan perusahaan tersebut 
akan menarik karyawan dengan tingkat kemampuan yang tinggi sehingga karyawan 
tersebut menuntut gaji yang lebih besar. (Li Sun dan T.Robert Yu, 2015). 
Penelitian ini mereplikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Li Sun dan 
T. Robert Yu (2015), yang juga menganalisis pengaruh yang diberikan Corporate 
Social Responsibility terhadap kinerja karyawan dan biaya gaji karyawan. Adapun 
perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 
objek dari penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan 
perusahaan yang berasal dari berbagai macam sektor di Amerika, sedangkan 
penelitian yang akan dilakukan hanya akan menggunakan perusahaan yang berasal 
dari sektor manufaktur di Indonesia dengan rentang pengamatan dari tahun 2013 - 
2015.  
Terdapat beberapa alasan yang mendorong perlunya dilakukan penelitian 
kembali pengaruh corporate social responsibility terlebih dengan menggunakan 
data-data yang tersedia di Indonesia. Pertama, karena banyak perusahaan-
perusahaan di Indonesia yang mulai aktif dalam aktivitas corporate social 
responsibility. Kedua, berdasarkan Li Sun dan T. RobertYu (2015) masih sedikit 
penelitian yang menguji langsung hubungan antara corporate social responsibility 
dengan kinerja dan biaya karyawan, sehingga penelitian ini akan berkontribusi 
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untuk literatur corporate social responsibilty dan literatur akuntansi manajemen di 
Indonesia. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Menurut Li Sun dan T.Robert Yu (2015) Perusahaan harus memahami 
hubungan antara corporate social responsibility dan kinerja karyawan merupakan 
hal yang penting karena keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada 
karyawannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa 
identifikasi masalah terhadap kinerja karyawan dan biaya gaji karyawan, maka 
penulis ingin menelaah lebih lanjut tentang beberapa hal dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Employee 
performance? 
2. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Employee Cost? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Corporate Social Responsibility 
terhadap Employee Performance. 
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Corporate Social Responsibility 
terhadap Employee Cost. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 
1.4.1. Manfaat Teoritis 
Bagi pihak perusahaan, hasil dari penelitian ini secara teoritis dapat 
memberikan sumbangan wawasan dan  acuan perusahaan dalam 
melaksanakan corporate social responbility untuk meningkatkan kinerja 
karyawan dan juga dapat digunakan untuk mempertimbankan biaya gaji 
karyawan bagi perusahaan. 
1.4.2. Manfaat Praktis 
1. Bagi kalangan akademisi, hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan  
dapat memberikan kontribusi dan informasi yang berguna untuk kajian 
akademik tentang pengaruh corporate social responbility terhadap kinerja 
karyawan dan biaya gaji karyawan. 
2. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam 
penelitian tentang pengaruh corporate social responbility terhadap kinerja 
karyawan dan biaya gaji karyawan. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini dikembangkan dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bagian ini menjelaskan tentang  pendahuluan yang menguraikan 
latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya penelitian 
ini. Selain itu, di dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, 
tujuan dan manfaat dari penelitian in serta sistematika penulisan. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
 Bagian ini menjelaskantentang telaah pustaka yang berkaitan 
dengan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini 
sebagai kerangka acuan pembahasan masalah. Dalam bab ini juga 
diuraikan tentang review penelitian terdahulu, dan kerangka 
pemikiran penelitian, serta hipotesis penelitian yang akan diuji.  
BAB III METODE PENELITIAN 
 Dalam bagian ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian 
dan definisi operasional dari variabel tersebut yang merupakan 
deskripsi masing masing variabel, serta populasi dan sampel, jenis 
dan sumber data, metode pengumpulan data, dan juga metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB IV.  HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan 
interpretasi hasil penelitian. 
BAB V.  PENUTUP 
Bab ini berisi tiga hal, yaitu menguraikan kesimpulan hasil, 
implikasi dan keterbatasan penelitian serta saran sehubungan 
dengan penulisan penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
